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ar 'Ankara'da öldürülen gazeteci Dink için bir araya gelen yaklaşık 500 kişi Güven Park'a yürüdü. KESK'ten Tombul, 
"Kurşun tek tip olmak istemeyen herkese sıkıldı"; İHD'den Alataş "Sorumlular linç kültürünü besleyenler" dedi; 
sorumluların bulunmasını istedi. Ankara'da bugün (19 Ocak) öldürülen gazeteci Hrant Dink için Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar Mühendis 
Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB ) ve Türkiye Diş Hekimleri Birliği ortak basın açıklaması 
düzenledi. Ankara'daki demokratik kitle örgütleri ve sol siyasi partiler de açıklamada yer aldı. Yüksel caddesinde bir 
araya gelen yaklaşık 500 kişi Kızılay Güven Park'a doğru yürüdü."Hepimiz Kürt'üz, Hepimiz Ermeni'yiz", "Hrant 
Bizimle", "Katil devlet hesap verecek" sloganları atan grup Güven Park'ta yarım saat oturma eylemi yaptı.Yürüyüş 
sırasında katılımcılara tepki gösteren biriyse yumruklandı.Yoğun güvenlik kordonu altında basın açıklamasını KESK 
Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul okudu:"Türkiye son dönemde, sokaklarda geliştirilen linç girişimleriyle, kendi 
gibi düşünmeyen herkesi yok etmeyi meşru gören anlayışlarla, gericiliğin, şovenizmin ve faşizan düşüncelerin yaşamı 
ablukaya almaya çalıştığı bir süreçten geçiyor."Dink'in öldürülmesinin sorumlusu dün Susurluk'ta çeteleri, 'kurşun 
sıkan da yiyen de şereflidir' diye savunanlarla, bugün toplumu ablukaya almaya çalışan linç kültürünü 'milli hassasiyet' 
olarak adlandırarak kutsayan anlayışlardır."Dink'e sıkılan kurşun Türkiye'de eşit ve özgürce yaşamak isteyen, tek tip 
olmayı reddeden, buna karşı mücadele eden bütün insanlara sıkılmıştır. Bütün vatandaşların eşit ve özgürce 
düşüncelerini ifade edeceği, farklılıkları düşmanlık kaynağı değil, bir olumluluk olarak göreceği güne kadar mücadele 
edeceğiz.Tombul'un konuşması sık sık "Katil devlet hesap verecek", "Hepimiz Hrant'ız hepimiz Ermeni'yiz" 
sloganlarıyla kesildi.Tombul'dan sonra İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Yusuf Alataş konuştu ve Dink 
cinayetinin sorumlusu olarak linç kültürünü besleyenleri gösterdi. Alataş cinayetin sorumlularının bir an önce 
bulunmasını istedi. BİA Haber Merkezi
